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Se cocina la hoja de la mejorana con la raíz de la li-
monaria y con un pedazo de panela; es el com-
plemento para el síntoma de gripa.
Ajiji (jijimbre)
Altura: aproximadamente 150 centímetros de al-
tura.
La pepa sirve para la tos y también sirve 
para matar parásitos y amebas.
8 9
Colombiana
La colombiana se cocina la hoja, se hierve, se enfría 
y luego se lo toma o se lo bebe, y le pasa la gripa 
fuerte; puede ser muy brava y se alienta el 
enfermo. 
Frecosa
La frecosa sirve para el vómito y las diarreas agudas 
y la gripa. 
Se cocinan las hojas y luego se deja enfriar 
y se bebe el agua hervida.
10 11
El piñón (piñornae)
El piñón sirve para la inflamación. 
Se cocina la hoja bien hervida y luego se deja 
reposar y se lava donde está inflamado.
El bototo (kawanapalinae)
La raíz de bototo sirve para la diarrea y vómito. 
La hoja sirve para curar al que tiene hielo de 
los niños de cadáver o muerto. 
Se coge y se refriega, se deja en agua 
ordinaria y luego se baña y adiós al 
hielo. 
Esa es la receta que doy como mé-




Se coge la hoja del matarratón, se refriega la hoja, 
se deja en agua ordinaria, cuando el enfermo 
tiene fiebre muy alta, cuando tiene dolor de 
cabeza se lava la cabeza y luego le pasa el 
dolor de cabeza.
Árnica (piatenewaünae)
El árnica sirve para aporreaduras. 
Se cocina la hoja bien hervida, se deja enfriar 
un poco y luego se lava por la parte donde 
esta apareció, o machucado, se lava don-
de está aporreado por tres días. 
Se toma media cucharadita.
14 15
Pate vaco (owebisinae)
El pate vaco sirve para curar la diabetes, se raspa la 
concha, se hierve. 
Bien hervida se deja reposar y cuando esté 
fría se lo toma tres veces al día, la per-
sona enferma con diabetes, se alienta 
cuando no está bien avanzada.
El romadizo (mimisinae)
El romadizo sirve cuando el enfermo tiene dolor de 
cabeza muy fuerte, se cogen las hojas, se refriega 
en un balde de agua, se lava la cabeza, le pasa 
el dolor. 




Se raspa la concha y se hierve. 
Sirve para curar la gripa, se alienta el enfer-
mo con gripa, adiós tos y también sirve 
para curar granos que le salen en la boca 
o en las encías de los dientes.
Mutsuali waünae
Este arbolito sirve para curar la sífilis. 
Se saca la raíz, la cocina bien hervida, se deja 
reposar y se toma tres veces al día, hasta 




El jobo sirve para curar sabañones. 
Se pela la concha se cocina y se lavan los 
pies, también sirve para curar las heridas 
de las cortadas con hierro.
Es comestible, también se come la 
pepa, es bien rica.
El valanday
El valanday sirve para curar granos, se raspa la con-
cha, se hace el jarabe y luego se hierve, se enfría, 
se hecha en un litro, posteriormente se toma 
tres veces al día. 




La concha del palo alcornosco se raspa y luego se 
hierve, sirve para aporreaduras. 
Se toma el agua y se alienta la persona que 
está vomitando con sangre, también sir-
ve para purificar la sangre de los seres 
humanos.
El yarumo (tukulupaine)
El yarumo se raspa la concha, lo cocinan bien hervi-
da, luego se lava donde está la cortada. 
Sirve para curar la herida.
22 23
Bejuco gavilán (sebe sebe ünübüto)
Se corta el bejuco, se separa el agua que bota el 
bejuco sirve para la tos fuerte, se toma tres veces 
al día.
Bejuco oreja tigre (nüthü muxuyoro ünübo mutsualibaü)
La raíz de los bejucos oreja de tigre sirve para curar 
enfermedad venérea como el gonococo. 
El tratamiento se hace con el jarabe tres 
veces al día en un litro o dos y medio, se-
gún la enfermedad esté avanzada o no.
24 25
Romatino (waunae)
Este palito sirve para curar reumatismo. 
Se cogen las hojas, se cocinan bien hervidas y 
luego se parten donde está el dolor fuerte. 
Esta plantica de nuestros abuelos o 
nuestros ancestros existe hace 510 
años atrás.
Palmita (tabukuertsau)
Esta es una matica de palmita pequeña, no crece 
más.
La pepita sirve para curar las diarreas agu-
das y otros más.
26 27
Wewenboto
Esta matica sirve para curar la sobaquera en las axi-
las y otra enfermedad.
Busoünübo
Este bejuco sirve para curar la rabia, tiene propie-
dades antirrábicas, para las personas bravas este 
es el remedio para embobar a la persona. 
Tomar tres veces al día.
28 29
Alcaroba (boponae)
La alcaroba sirve para curar la tuberculosis TBC
Se coge la concha del palo, se toma en agua 
ordinaria o se hierve el agua.
Machorrear mujeres (abaxüabaxünae)
Esta plantica sirve para machorrear mujeres, es para 
planificar las damas y hombres también.
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Caña acria (naneiboto)
La caña sirve para combatir la gripa fuerte, cuando 
siente una rasquiña en la garganta sonora.
Aceite (belanae)
El palo de aceite sirve la concha para curar rasquiña 
en el cuerpo o combatir la rasquiña.
Se hace por tres días.
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Tübü oninae
Esta plantica sirve para curar granos, cuando le sale granos 
al bebe.
Kaseritanaeyo
Este arbolito se llama cancerita. 
La persona que este enferma con cáncer en 
la matriz o en cualquier parte del cuerpo, 
se coge la raíz, se cocina y se le da a la en-
ferma hasta que se aliente el paciente.
Uma waünae
Esta matica sirve para curar palis o manchas en la cara, que 
salen en la cara de las personas.
34
Limonaria 
Es como un pasto, tiene forma de paja de 60 a 70 
centímetros de altura.
Sirve la raíz, se machaca la pepa se hierve 
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